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MESTRES DE CAPELLA DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA 
Ant igament , el Xantre o Precentor creat en 1176?, el pr imer deis quals 
fou R a m o n de Terme, t 15/4/1177, segons la Lauda i el Necrologi , era 
l 'encarregat del Can t a la Seu i tenia el monopol i de l 'escola de salms i 
cant. 
El 8 -VI I - l 197, l 'arquebisbe R a m o n de Castel ltersol creà el Succentor, 
per a judar al Xantre i li donà l 'usufrui t de l 'escola de cants i salms. El pr i-
mer succentor fou Bon Compar , t l 4 - X I - 1 2 l 4 , No sempre els succentors 
regien l 'escola, sinó que l 'arrendaven a altres, com ho féu Berenguer de 
Calders que l 'arrendà al comensal Bernat Stur, el 16-VII-1317 . 
2" DATA, DEFUN. 
O RENUN. 
Bernat Stur, C o m e n s a l 1 6 - 7 - 1 3 1 7 
Pere Arnau 1442 1462 
Pere Albaratzí 1462 
Es crea el Mestre de Capella el 7-XI-1477 
Joan Berart, p r i o r d e B i u r e 7 - 1 1 - 1 4 7 7 1493 
Anton Palacià 1494 1498 
Pau Sunyer 1498 
Borgunyó 1504 
Anton Marlés 1506 
Joan d'Alcalà 26-11-1510 
Francesc Tovar 1510 
Joan d'Alcalà 1516 1517 
Joan Salvador, r e c t o r d ' A r b e c a 1519 
Bartomeu Cabrera 1520 
Pere Figueres 1521 
Gaspar Bertran 1528 
Joan Borgunyó 1533 
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l ' D A T A 2" DATA, DEFUN. 
O RENUN. 
Joan Arqués 1534 
Yoan Xara d e S a r a g o s s a 1538 
Queralt 1539 1540 
Tomas Ros, b e n e f i c i a t 1540 1549 
Melxor Robledo 1549 1562 
Anton Bertran 1562 
Joan Gatuelles 1562 1564 
Jaume Llorens 2 6 - 3 - 1 5 6 5 
Melxor Robledo 1566 1569 
Frexa 1571 
Anton Bertran 3 - 9 - 1 5 7 6 1578 
Nicasi Çorita 1 - 9 - 1 5 7 8 1585 
Joan Cument, s u p l e n t 1 8 - 8 - 1 5 8 2 1587 
Pere Pepugia 2 1 - 4 - 1 5 8 7 
Rafel Coloma 4 - 2 - 1 5 8 9 1598 
Bernat Aymerich, s u p l e n t 5 - 2 - 1 5 9 2 
Baltasar Ulloa 1 5 - 5 - 1 5 9 2 1593 
Joan Pujol 2 9 - 1 0 - 1 5 9 3 1 8 - 2 - 1 5 9 5 
Rafel Coloma 1 3 - 3 - 1 5 9 5 
Pere Riquet 5 - 1 - 1 6 1 9 
Pere Bosch 7 - 1 - 1 6 1 9 4 - 1 6 3 6 
Calvete 8 - 1 6 3 6 R 3 1 - 7 - 1 6 3 9 
Felip Perelló 1 - 5 - 1 6 3 7 3 1 - 7 - 1 6 3 7 
Jaume Coll 5 - 8 - 1 6 3 9 í 1 9 - 3 - 1 6 4 1 
Felip Perelló 1 8 - 9 - 1 6 4 6 
Josep Torner 1 1 - 1 6 4 9 
Felip Perelló 1652 113-6-1672 
Benet Buscarions 2 7 - 7 - 1 6 7 2 
Isidre Escorrigüela 6 - 1 0 - 1 6 7 2 
Felip Oliveres 1677 
Josep Vallès t l 3 - 7 - l 6 9 4 
Isidre Escorrigüela 1694 R 1 0 - 3 - 1 7 0 8 
Joan Crisòstom Ripollès 1 9 - 3 - 1 7 0 8 í 1 8 - 8 - 1 7 4 6 
J o a n Rosel l 1746 R 
F r a n c e s c F r e x a s 1 1 2 - 3 - 1 7 5 6 
A n t o n Milà 2 9 - 1 - 1 7 7 0 1 2 3 - 5 - 1 7 8 9 
Me lxor J u n c à Fe r ré 2 9 - 5 - 2 7 8 9 R 2 4 - 1 0 - 1 8 0 6 
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NOM DAL A 2" DAIA, DEFUN. 
O RENUN. 
Francesc B o n a m i c C o l o m e r 9 - 3 - 1 8 0 8 R1819 
B o n a v e n t u r a B r u g u e r a C o d i n a 5 - 6 - 1 8 1 9 1 1 4 - 8 - 1 8 7 6 
Rafel Mane ja Casades 7 - 1 2 - 1 8 7 6 t 2 9 - 1 1 - 1 9 1 8 
Miquel Rué Rubió 1 - 4 - 1 9 1 9 1 1 3 - 1 1 - 1 9 2 6 
Francesc Tàpies T o r r e s 2 0 - 5 - 1 9 2 7 R 1 - 5 - 1 9 2 9 
A n t o n Tomàs H o m s 1 4 - 1 1 - 1 2 2 9 1 1 - 7 - 1 9 5 0 
J u l i o P o r r o C a r d e ñ o s o 1 - 7 - 1 9 5 3 1 9 - 9 - 1 9 9 0 
Miquel B a r b a r á Angléès 2 1 - 7 - 1 9 8 9 
O R G A N I S T E S D E L A C A T E D R A L 
Lucas ( m a g n u s o r g a n i s t a ) 1 1 5 - 7 - 1 1 6 4 
Mateu Cursa 1422 1457 
Pere Albarratzí, o r g a n i s t a d e l s . X V 1462 
Vicenç Begüei, c a n o n g e p r e c e n t o r 1468 Í1505 
Gabriel Colom, s u p l e n t 1470 1494 
Francesc d'Astorga, s u p l e n t 1494 1494 
Pere Figueres, mercader, i n t e r í 2 4 - 1 0 - 1 4 9 4 1505 
Joan Ferrer, (a) GargaUo, b e n e f i c i a t 2 6 - 3 - 1 5 0 5 1517 
Pere Figueres, p r e v e r e 1517 1517 
Francesc Ferrer 1517 1521 
Bartomeu Placensa 1521 t l 5 2 2 
Bartomeu Triter, c a n o n g e 2 9 - 4 - 1 5 2 2 R 5 - 1 0 - 1 5 2 3 
Joan Campanyes 1 0 - 1 1 - 1 5 2 3 
R 1 3 - 1 - 1 5 6 7 Bartomeu Jaques 4 - 1 - 1 5 2 9 
Joan Climent 1 8 - 1 - 1 5 6 7 R1570 
Mateu Torres 1 9 - 3 - 1 5 7 2 R 3 0 - 5 - 1 5 7 7 
Francesc Balaguer 3 - 6 - 1 5 7 7 R 1 6 - 1 2 - 1 5 7 8 
Mateu Torres 1 6 - 8 - 1 5 7 8 R 7 - 1 5 8 0 
Mateu Verja 7 - 1 5 8 0 1582 
Joan Climent 1 4 - 7 - 1 5 8 2 í 2 - 6 - 1 5 8 7 
Arnu de Lindren, flamenc 2 4 - 9 - 1 5 8 3 R 9 - 8 - 1 5 9 3 
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- - — - O RENUN. 
Fra Francesc Serafí, m e r c e d a r i 9 - 8 - 1 5 9 3 R 7 - 1 5 9 7 
Fra Joan Monner, f r a n c i s c à 8 - 1 5 9 7 1598 
Diego Gascón, in te r í 2 8 - 5 - 1 5 9 8 1698 
Jeroni Pelegrí, b e n e f i c i a t d e la S e u 8 - 6 - 1 5 9 8 3 - 8 - 1 5 9 8 
Joan ¡Martí 8 - 8 - 1 5 9 8 
Pere Porqueres, s u p l e n t 1599 
Lluís IMéndez 1 7 - 2 - 1 6 1 3 R 1 9 - 5 - 1 6 2 7 
Joan Martí 1 5 - 5 - 1 6 2 7 R 1 7 - 7 - 1 6 2 7 
Jeroni de la Torre, a r a g o n è s 1 7 - 7 - 1 6 2 7 R 4 - 4 - 1 6 3 7 
Bernabé Ximénez Hiribarria 4 - 4 - 1 6 3 7 1644 
Fra Miquel Franquet 1 5 - 1 - 1 6 4 4 R 3 0 - 1 0 - 1 6 5 2 
Fra Vicenç Larrea, p o b l e t à 3 0 - 1 0 - 1 6 5 2 R1656 
Joan Vidal 1656 
Dídac Gomis 1662 
Francesc Salvat (1695) 1 1 0 - 5 - 1 7 2 0 
Felip Vicente (1732) í 1 4 - 3 - 1 7 5 3 
Joaquim Vicente (1777) 
Francesc Rodríguez, 2 3 - 1 1 - 1 7 7 8 t 2 8 - 6 - 1 8 1 1 
Anton Mitjans 1 6 - 1 - 1 8 1 5 R1825 
Manuel Camós Bosch 1 5 - 1 0 - 1 8 2 5 1 3 - 3 - 1 8 6 0 
Ramon Bonet Vallverdú 2 0 - 1 1 - 1 8 6 1 R 3 0 - 1 0 - 1 9 0 2 
Teodor Apoloni Echagoyen Visier 4 - 3 - 1 9 0 3 1 1 0 - 1 1 - 1 9 0 5 
Zacarías Barco Martínez 1 8 - 7 - 1 9 0 7 R 2 2 - 9 - 1 9 2 8 
Salvador Ritort Faus 2n 3 - 9 - 1 9 1 4 í 1 - 8 - 1 9 5 5 
Francesc Tàpies Torres 1 - 5 - 1 9 2 9 R 1 2 - 8 - 1 9 4 1 
Enric Juncosa Panadès, c a n o n g e 1 5 - 1 - 1 9 5 5 1 4 - 1 1 - 1 9 9 9 
Josep Gil Ribas 2n c a n o n g e 1 7 - 5 - 1 9 5 9 R1982 
Josep Monné Roig 2n c a n o n g e 1 1 - 1 1 - 1 9 8 3 R 2 7 - 1 0 - 1 9 8 8 
Josep M^ Torrell Pareta 2n 1983 R1984 
Jordi Vergés Rial, a c t u a l o r g a n i s t a 1985 -
Miquel Castillejo Brull 2n d i a c a 9 - 9 - 1 9 9 4 -
l .-Dr. Ramon Torrella, Arquebisbe i 2.-Dr. Josep Pont ¡ Gol, Arquebisbe Emèrit. 
CANONGES: 3.-Adolf Pasqual; 4.-Vicenç Nolla; 5.-Salvador Cabré; 6.-Ramon Gallisà; 7.-Joan Ros; 
8.-Pere Batlle; 9.-Joan Aragonès; lO.-Enric Juncosa; 11.-Francesc Tapies; 12.-Florenci Giralt; 
13.-Enric Esplugas; l4.-Joan Corbella; 15.-Josep Ferré; 16.-Blai Quintana; 17.-Salvador Ramon; 
18.-Felicia Pagès i 19.-Francesc Esplugas. 
